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Important Effect and Development of Pharmacoeconomics 
in Pharmacists Work of Hospitals
LIN Qing-shi
(Pharmacy Department, Xiamen University Affi liated Zhongshan Hospital, Xiamen, Fujian 361004)
ABSTRACT：With fast development of social economy, medical industry has been developing and improving 
continously in China. As an important service-oriented organization, hospitals play an important role in public 
institutions of our country, and provide important guarantee for health of people. As staffs of hospital, pharmacists play 
key role in normal operation of hospitals, provide guarantee for correct drugs usage of patients. However, in recent 
years, it has been reported improper drug usage leads to death of patients or medical accidents, which causes tense 
relationship and distrust between doctors and patients, affects overall image of hospitals. Pharmaceutical economics (PE) 
is new management concept, can improve current situation of hospital effectively, improve effi ciency of pharmacists, 
and has been promoted by pharmacists. In view of this, the paper discusses important role and development of 
pharmacoeconomics in pharmacists work of hospitals. 
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比较，从而判断出临床治疗的 佳方案。②成本 - 效益分析：
该方法是将成本和产出转换成货币单位，主要适用于比较某
一项目或干预措施消耗的价值与该项目或干预措施的预算效
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